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1. UD. Lestari Box adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa ? 
2. Apa saja produk yang dihasilkan UD. Lestari Box ? 
3. Apakah UD.Lestari memiliki pemasok lebih dari 1 untuk semua bahan 
bakunya ? 
4. Apakah material yang ditawarkan pemasok sudah cukup memenuhi 
kriteria bahan baku ideal perusahaan ? 
5. Apakah pemasok selalu mengikuti instruksi pembeli ? 
6. Berapa lama jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh masing-
masing  
pemasok ? 
7. Bagaimana kondisi kemasan yang dikirimkan oleh pemasok? (apakah 
bersih, kotor, atau bahkan sampai sobek kondisi kemasan tersebut?) 
8. Apakah harga yang ditawarkan pemasok cukup bersaing ? 
9. Apakah pemasok selalu tepat waktu ketika melakukan pengiriman ? 
10. Jika pernah melakukan keterlambatan, sampai berapa hari keterlambatan 
tersebut? 
11. Apakah UD. Lestari pernah memberikan keluhan atau kritik terhadap 
pemasok? 
12. Bagaimana tanggapan pemasok menanggapi keluhan tersebut? 
13. Bagaimana fasilitas pelayanan pemasok kepada  UD.Lestari? 
14. Apakah pemasok memberikan jaminan terhadap material yang tidak sesuai 
pesanan atau perjanjian? 
